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Feriójii0 Liberal c Iidepei?.áiente Dedicado á ios intereses del Horte de fevo Héxfco y Suroeste de Colorado.
Taos, Nuevo México, U. S. A., Viernes ii áz Se?tEemve, 1505.
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entramps ya e;i la época de Otoño éEstando ya en vísperas de la tradicional fiesta du San (íeróniiuo, y como
V la época de Invierno, el más grande surtido en. todos lüá ramos de un comercio bie;;' surtido en todos sus deprtament
'LÁ.
5 Et ná3 grande surtido que 1
do charol y zapatos consistente
En este departamento, podemos enseñar una línea de sedas de todas claaes
res; alpacas, merinos, bayetas, franelas, Jan i Has, enagua.? hechas, cuerpos,
abajo, todo Á precios populares
y epío;
ropa de
CÍ'1 Oi
aba
)toño tí Invierno, los más elegantes y
í nu facturas más acreditadas
admito com potencia.
consis- -
Spa de An
centavos, (trajes completos) para arriba.
Hopa de abajo, trajes completos de
ten tes que existen, desde cincuenta
Corbatas,
En muebles tenemos ahora un surtidq qe
11 ay de corrientes y de tinos, para todas las fort
í puesto quo todos los realizamos á precios más. roth..Alta l?IeaiieiaJs?.
En esta línea, tenemos un gi'án surtido procedente, de París,, las íiujtires
que han venido en el territorio y á precios sumamente baratos.
fi que Be vayan a casara', para
corbatas
I Itecibimos diariamente
EC
roísmo, la santidad j poro muchas
veces ese bello sen;iiiiiento tiene
mala aplicación, y entónces sus
consecuencias son desastrosas; un
padre ó una madre de familia, por
ejemplo.' por el entrañable amor
que ñatu raímente profesa á sus hi-
jos, no quiere que sufran la más
mínima contrariedad, y en vez do
castigar sus faltas con el rigor que
merecen, las disjmula, 6 cuando
más les hace ligeras advertencias
Bobre Ja inconveniencia de tal con-
ducta, resultando de esta lenidad
gran daño para los mismos hijos y
perjuicios á la sociedad.
' El monarca ó gobernante que
por sostener un principio de dudo-te- a
integridad territorial ó por ven-ga- r
m
una ofensa f.e honor (humana-
mente considerado) de la patria,
en via á sus ejércitos á combatir
á la nación ofensora, para que, se-
gún cree, se llenen de gloria, ven-
gando ofensas que casi oiumpre re-
sultan fantústie'as; esta autoridad,
qup aparentemente obra impulsada
por un bien, no hace otra cosa que
causar gravísimos males, tanto áj
la propia patria i quien trata de
vengar, como á la nación que pre- -
tende herir, la cual está en su ma-- ! I
yor parto comjiuesta do individuos fj
pacincos u inocentes de las ofensas
inferidas, y quienes sin embargo
formarán, en gran parte, el núme-
ro de víctimas dp los desastres bé-
licos.
Amar á nuestros prójimos como
á nosotros mismos es cumplir con
la ley natural; amarlos más que a
nosotros mismos es excederse' he-
roicamente á tal cumplimiento;
así, partir el pan con el necesitado,!
es obrar filantrópicamente; dar to-
do nuestro paíi al desvalido, que-
dándonos sin parte alguna, es la
niarjjleataejon'más sublime de Ja
caridad. Pero ser pródigos impru-
dentemente, satisfaciendo con nues-
tros propios elementos goces y
otros aunque no lo ne-
cesiten, psí como dar al prójimo el
panr que tenemos destinado para
nuestros hijos, exponiendo á éstos
á la escaséz y á la miseria, es obrar
torpe é injustamente, pues lo3 sé-re- s
que nos pertenecen y que de
nosotros dependen, son loa princi-
pales acreedores á todas nuestras
atenciones y al gocé de nuestros
... "'
elementos.
es el aimucio.
Ko hay anuncio perdido por
completo;" si hoy es indiferente lle-
gará un dia en que ésto será muy
internan íq.
Anuncio ó' prosperidad es una
misma cosa.
Algunos comerciantes fingen
rrotes nuestro stirtiuo constante es ue 10 mejor aqm eu 1 tow. rs XAdemás, tenemos en camino varios Wagons de carros l'aiñ;. cárrua jes, y
de la acreditada iiiamifactura IÍACINE. La mejor fábrica en los Estados
carretelas
Unido?.
t iuto aa LHeñios recibido tin Wagon de toeja clase do entufas, paia
I bitaciones como para la cocina, las que yundenioá si pieeiu Oriente.Has rara minoB,
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El hombre, por su propia natn.
Raleza, abriga sentimientos para
con su Creador, para consigo mis-
ino y para con sus semejantes, más
ó monos enéigicotf y vgjroQ$,
más ó menos tiernos y sinceros,
según que el carácter individual
esté también más ó menos inclina-
do i la bondad y i la mansedum-
bre, u conforme á la educación re-
cibida. Estos sentamientos tienen
diversas ceusas, y eansiguientemen
te en sus manifestaciones toman
foranas; así, tenemos que
nuestro empeño po expresar nues-
tra gratitud y veneración luiría el
Bér Supremo, á quien considera-mos,debe- r
nuestra vida y conser-
vación, constituye el sentimiento
religioso; el desee de nuestro pro-pi- ó
bienestar, do adquirir durante
nuestra existencia las mejores co'- -
'i.. ...!, i,,.. ' ' I,,,,moiuuaues, litn nquiv.íis, fuá iiuiiu- -
IreB, el bienestar y la dicha, forman
el amor propio; procurar el bien de
V "o8 demás nos induce á la t) labia,
dad, la cortesía, moralidad, la co-
municación de nuestras mejores
ideas, la caridad, lá confraternidad,
la filantropía! Todos estos senti-
mientos, que podamos conskjerar
innatos en ' el hombro; so j. piras
tantas virtudes, que ejercidas por
! ia humanidad, tales como se sien
ten, liarian del mundo un edén in-
terminable de delicias. Pero estos
mismos sentimientos, cuando se
desvian de su curso natural ó de
obioto á que deben ser destinados,
se convierten en gravísimos niales
(pie dañan no sólo al hombre en
particular, sino en general á toda
la humanidad, eorivirtiéndotie en
verdadera pasiones que acarrean
en su desarrollo terribles conse-
cuencias.
El sentimiento religjcjso, que ex-
cede á los límites propios y natura-
les y so desvia de sus verdaderos
principios, conduce á la supersti- -
transigencia y hiista á la crueldad, y
debiendo de ser naturalmente uno
de los sentiniiejUos más nobles, lle-
ga á convertirse, adulterándolo, en
Una verdadera plaga social.
Y jqué diremos del amor propio
cuando degenera en pasión desen-
frenada? Se convierte en el más
horrible egoismo. El hombre do-
minado por esta' tiránica pasión j
Sitio tiende á su prop'm felicidad, y
para conseguirla no tiene inconve-
niente en hollar la misma ley; para
él no existen las nuituás conside-
raciones, ni la eonmisejación ni la
linnuinklad, y cuántas veces sacri
z1:",! ii Kiibul v nin su exis- -J . , ,í
tencia (abreviándola) prir cfeleitar-É- e
en los goces físicos, aun los más
repugnantes! Este hombre se ha-
ce avariento, usurero; por el afán
de reunir tesoros que satisfagan su
ambición, sacrifica, si es íOs,íbíe, á
sus mismos deudos por optener ho-
nores y buena posición ; destruye
todo compromiso social por lograr
ventajas en sus ' empresas; y por
Jo así, al infeliz proletario, por
conseguir pingues ganancias 'en
sus negocios. Es orgulloso, altivo,
soberbio con sus iguales y con sus
inferiores (en posición, .pues en
cualidades no puede haberlos), y
en cambio es servil, adulador y
hasta esclavo del poderoso que le
puede ser útil. Murmura de to-
dos y por todo, no con otra fin que
el de aparecer él misino pu'o y sil
mancilla, y que se le considere co-
mo el hombre más correcto'.. Por
último, tratándose dubsffftmritrnto
humanitario nue foniiuuia de las
manifestaciones mas simpáticas de
i ...
..i : .ia iiai.iiaitv.ii íiunntiiii, nene litin
bien mi escollos cuando se excede
f
en sus aplicaciones i '.liando fe
desvia de su. verdadero objeto:
cuando el sentimiento del men w4
los demás lleva al hombre hn.--H hi"
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tienda vengan a visitar y a ver nuestros diferentes departamentos y nuestros precios
desdeñar el anuncio; es falso en
absoluto el desdén. jQr.é son el
escaparate si no anunejos en peque-
ñísima escala?
El anuncio es la rajátléz de la
ventaja; en un dja pueden saber
millares do lectores lo que se ven-d- e
en una tienda. Con el. anucio
sucede lo que con una batalla; par
lograr la victoria no bástanlos pri-
meros disparos sino que es preciso
mutiplicarlos para vencerá! enemi-
go. 'ft''
El anuncio es como una lluvia
que cao sobre los campos: ninguna
góta se pierde. Si no da produc-
to en el acto, dispone el terreno
para dar producto mañana.
El anuncio es U prqpja palabra
dej comerciante que se oye haata
el úljtiiuo rincón de la tierra. El
anuticiq es vender.
NUEVO RESTAURANT.
Don Patricio de Herrera, - lia
abierto .un nuevo
contiguo 4 lá cantina Faon-ta- '
de" At. 'ilirann'ii eu dtiide el
pYMtc'o, 'que' Taos, duran fe
la. K'ViivSfad' Sac. "iV. ;itno.
que tenemos ahora, ue quü uuüüuicí, wuti w maa uautu;
Norte de Nuevo Mexico.
eoxngreii o 110. lio oíos serán
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LA REVISTA CE TAOS.
t
..encía de alguna sustancia j Procedimientos del Cuerpo da EL PORVENIR DEL KOR- -
TE DE ÜEEVO MEXICO. Local y Personal.
a i $ ' ii
rlodís- -íj i La Hora se Acerca Para la Evolución ce Este Condado de Taos.
Hoy partición par - tú.;...,. V,
Mis josé Montanory h señor íía
Doiuitila Read; en donde la seño-
rita Read, espera hacer su nueva
residencia al lado de su tío, el
hon. Benjamin Read. Mrs. Mon-tane- r
viaitrá en su regreso de San-
ta Fe á su hermano, don David
Martinet Jr. de V alarde.
millas.
Para el día 1ro. de Enero, la
parte del Este del camino estará
concluido de Clifton House y San
ta Fé, á Des Moines, en el Conda-
do de Unión, á una distancia de
40 millas en el Colorado & South-ern- .
Á Vallejo, el camino pasa
un brazo del Dawson, de El Paso y
Southwestern. La construcción
de la compañía de Utah, que están
construyendo el camino, darán la
propiedad á la compañía del ferro-
carril en Junio ó Julio próximo.
LA EXTENSIÓN DE TAOS.
Tan pronto como la extensión
del Valle del Moreno sea conclui-
da, la construcción seguirá á la
dirección de Taos, en esto valle.
Esta parte de la línea será, como
fué dicho antes, pasando por en-
tre la Reserva de los indios del
Pueblo. Por extensiones á otros
arreglos, el camino llevará tráfico
destinado á los puntos de la costa
del Pacífico. Se han hecho planes
que no se han decidido todavía,
para establecer la línea de Taos á
Farmington, Condado de San
Juan, al noroeste, á una esquina
de Nuevo México.
Otros planes se están formando
para hacer un. estanque en la cabe-
za del cañón de Cimarron. Este
estanque formará nn lago de cua-
tro millas de ancho por tres de
largo, en el Valle del Moreno, con
capacidad de regar cerca 150,000
acres de tierra de agricultura.
El carbón tendrá la mayor par-
to del tráfico; como que el camino
corre además de las propiedades
Combionaclcs.
TÉHMINO KEGULAIt.
Taos, Nuevo México, Sept. 7, 190C.
El lion. Cuerpo de Comisionados so reu-
nió segúu prórroga. Miensbrcw presen-senlcs- :
Alex. Guodurf, PresiuVhtp; Ma-
nuel A. Cliacou, Comisionado; Enrique
Gunzúles, Escribano y Silviano Lucero,
Alguacil Mayor, por Publo V. Gómez, di-
putado.
El diario anterior fui leído y aprobado
y el Cuerpo procedió ú nombrar los jue
ces de regi.stración.
Precinto No. 1.
Aloya Schourieh, Santiago Romero,
Anastaclo Sautlstevan.
Precinto No. 2.
Manuel O. Trujillo, Douaclano Cra
bam, Inocencio Duran.
Precinto No. 3.
.1. N. Vigil, Juan B. Gouzúlea, Juan B.
Romero.
Precinto No. 4.
Juan F. Montoya, Demetrio Esquibel,
Antonio Ma. Corte.
Precinto No. 5.
Manuel R, Martinez, Caudelarfo Lara,
Apolonio Duran.
Precinto No. fl.
O. G. Martínez, Francisco Medina, Ri
cardo García.
Precinto No. 7.
Donaciano Laforett, Dionisio Cisneroa,
Antonio Josí-- Gómez.
Precinto No. 8.
Cornelio Martinez, Daniel I. Martínez,
Benito Trujillo.
Precinto No. 9.
Victor Cordova, Lucas Domínguez, Juan
P. Romero, y Pacheco.
Precinto No. 10.
Porfirio Abreu, Pomoceno Martínez,
Lula R. Gonzales,
Precinto No. 11.
Tomas Martínez, Donaciano Archuleta,
Luis R. Montoya.
Precinto No. 12.
Juan D. Rivera, Demetrio Banlistevan,
Rafael Banda.
Precinto No 13.
Antonio F. Joseph, Carlos Hernandez,
Jesus Ma. Trejo.
Precinto No. 14.
Maxlniiano Ballejos, Florentino Galle-
gos, Clemente Mascan-ñas- .
Precinto No. 15.
L. II. Elledge,J.P.RInker,Chas. Berry.
Precinto No. 16.
Celso Sunzo, Manuel Archuleta, Josí
Aquilino Suazo.
Precinto No. 17.
Sol. Khan, J. W. Berry, August Berud.
Precinto No. 18.
J.M.Phipps, F. C. Stevens, Geo. Mal-lett-
Por lo tanto, el secretarlo eslá ordena
do de espedir estos nombramientos.
No habiendo nnu negocios presentes,
el Cuerpo se prorrogó hasta su próximo
termino regular.
A. Gusdorf, Presidente.
Manuel A. Chacon, Comisionado.
Testifico
Enrique Gonzáles,
Escribano.
De Utilidad
Para El Hogar.
Rkceta Inglksa Para
El Planchado.
En un litro de agua tibia se di-
suelven ochenta gramos de almidón
y sesenta de esperma de ballena.
Después se añade á esta solución
un poco de cera virgen, y se mojan
con ella cuello, pechera y puños,
planchando las camisas como de or- -
dinario. El glaseado resulta per-
fecto, y más aún, si se emplea una
plancha que so llama do glasear len-
cería pero en último caso sirven
las planchas comunes.
Manera De Purificar
El Agua.
Siendo el agua uno de los prin-cipale- s
conductores de la fiebre ti-
foidea y del cólera, consignamos
aquí una receta tomada de un dia-
rio.
En once litros de agua, se mez
clan cincuenta centigramos de per-cloru-
de hierro y setenta de car-
bonato de sosa en cristales. Se for-
ma así un precipitado que arrastra
al fondo todas las impurezas y des.
pnés de una hora, el agua está per-
fectamente purificada.
Cómo k Quitan las man-
chas de Barro de los
vertidos.
Cuando un traje de sedado paño
6 de terciopelo, ha sido manchada
de barro aunque este desaparezca,
no sucede lo mismo cón sombra
blanquizca que deja en la parte
manchada.
La neufalina quita esta sombra
por completo; basta empapar un
pedacito de franela en este líquido
y frotar ligeramente varias veces,
la parte manchada del traje.
( 7
sangre:
Quizá: lleguen ú combinaran
ambas hipótesis, y entonces se ex-
plicará el sueño por la acumula-
ción de sustancias tóxicas, resultan-
tes de la utilización y transforma-
ción del combustible nervioso que
encierran los cuerpos de Nissl.
Nuevo Prorateo Legislativo.
El dia i de este expidió el go- -
"' bernador Jlegerman su proclama
faciendo un nuevo prorateo para
:; la asamblea legislativa delTerrito-- '
rio, efectuando un cambio eonsi-- '
rabie en el prorateo que ha esta- -
Agiendo desde hace cerca de 20
"'"1;gun el nuevo aporeiona-distrito- 3
del consejo y
se compondrán del
ite :
s del consejo:
rre y están intitula--
de cada un dis- -
dos mía lo com- -
I ponen.
tColfax, Union.
Taos, Mora.
ba, San Juan.
San Miguel,
uay, Guada
lupe.
Sandoval.
'(uernaüllo.
Vro, Sierra
ña Anna,
ji, Torran-- I
ce.
Roose- -
!. LA CAMARA.
1 distritos, los pri- -
Jr. nueve estando intitula-- ,
a representante cada uno.
'de Dist. ) . Condados que lo
v
S componen.
Primero,1 Colfax.
Secundó, Union.
Tercero, Taos.
Cuarto, Mora.
Quinto, Colfax, Mora.
Sexto, Iiio Arriba.
Séptimo, Rio Arriba, San Juan.
Octavo, Guadalupe, Quay.
Noveno, Santa Fe.
Décimo, Santa Ye, Sandoval.
Undécimo, Valencia.
Duo- - Valencia, McKinley,
Décimo, i' Torrance.
Décimo Tercero, Socorro.
Décimo Cuarto, Socorro Sierra.
Décimo Quintoí Grant, Luna.
Décimo-Sexto- j Dolía Ana, Otero.
Décimo Graant, Luna, Doña
t'ptimp, Ana, Otero.
v'vnno-Octavo- , Lincoln, Chavez.
limo-
-
) Lincoln, Chavez, Eddy,
lo, f Roosolt.
( . . ) San M cruel, intitula- -
íresi m o,
l do a ii miembros.
'Vigésimo-Frimer- I Bernalillo, intitulado
á 2 miembros.
La Eterna Palabra.
Carmela se sonrió ligeramente,
inclinó su linda cabecita de ángel,
Ido eso8 herniosos ángeles rubios
41
...1 .1que en Jiuinuüe actitud están i ios
lados del tabernáculo y gflardó la
roja florecilla éntrelos diminutos
plissés de su blusa da seda.
Después siguiéron bailando con-nnüid-
entre las elegantes pare- -
jastje llenaban el salón.
j,a música oesgranaoa su cornu-
do notas argentinas en medio de
aquella atmósfera de perfumes fe-
meninos al través de la cual sedes-componía- n
en leves irizacionea las
luces de los focos eléctricos.
Qué se decían mientras loa ar-
rullaba aquella música exquisita?
La eterna palabra de las almas
jóvenes, la estrofa más linda de la
canción de la vida, la aspiración
continua de los seres en la inmen-
sa creación : Amor! Amor!
Amor!
Y Carmela sonrió levemente ....
muy levemente.
Manuel Comez Portugal.
TA OS VALLEY
CLUB.
Se hallan los mejores WHIS-
KI ES desde $2. oo hasta $5. 00 el
Galon.
VINOS a tí. 50 d Galon. Im
portados ?4. 00.
Cerveza Soblitz
.
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., traje, envía un cordial
la Prensa del pais, lomiíi
á nuestros numerosos t t.
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.ores y suscnptores, tanto
como foráneos y á qu enes
s
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ción de la misma, el pro- -
jngraude cimiento dt estn
a publicación. j--
de
X
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o. Por otra irte, ! en- -
o j.hl'i uaa o nano i y)jííten
la descansada, y por úl- -
Miíeniento e han d. cu
i célula reposada.
,iál, por mi descubridor,
ja e4t o. En la
d"idi tak;i cuerpos desa-quadand- o
en; su lugar
:'e do polvo finísimo.
; propósito, se han eusteu.
..ríos teorías; según una de
' iKf.na cuernos de Niss! stáii
ados do elementos de energía
. ..
- i.. i .n"j semejante a ua conuusuuie
. ...t i i
t'AOf por jo cuai se uesirujen
.ta la actividad y m reeoostitu-- 1
reposo siendo por
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í
te, qu á la
í d.
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Pero queda
Tres carros de muebles, acaba
de recibir la tienda de P. M. Dolan.
Don Demetrio Santistevan, de
Costilla, este condado, lo vimos en
la plaza, á principios de semana.
El martes de la presente sema-
na, visitó la plaza y nuestra oficina,
don Antonio A. Gallegos, de Cerro,
este condado.
Don Manuel de Herrera y Juan
D. Rivera, ambos de Costilla, este
condado, tranzaron negocios en la
plaza, á principios do semana.
Mr Squire Hartt, Jr. activo
comerciante en los Ranchos de
Taos, tranzó negocios en nuestro
despacho, el miércoles.
Doña Marcela Romero, de Rio
Chiquito, se halla bastando enfer-ma- ,
según se nos reporta do ese
lugar.
Se halla enferma, aún que no de
gravedad, .doña Onofre Velarde,
espesa de don Leocadio Martinez,
de las Tienditas.
Los señores, Antonio C. Pache-
co y Antonio B. Trujillo, promi-
nentes ciudadanos de Arroyo Seco,
visitaron nuestro despacho el miér-
coles.
Vayan á la tienda de P. M. Do-
lan y miren la nueva línea que
acaba de recibir, en sombreros y
capas, de esta temporada para se
ñoras y señoritas.
Quinientos vestidos para hom
bres y muchachos, sin igual en el
condado de Taos por su buena ca
lidad y precios bu rati tos, se venden
en la popular tienda de P. M. Do-
lan.
Los señores Roque Cocí y Ma-
nuel Espinosa, de Valdez. este con-
dado, visitaron la plaza el miorco
es. El señor Egpinosa, not hizo
un buen pedido en trabajos de ob-bra-
Mr. Alex. Gusdorf, presidente
comisionado de Condado partió
para Santa Pe, el martes, con el fin
de atender ála Convención Demó-
crata territorial, que tuvo lugar en
la capital, el miércoles
Don J. N. Vigil, comerciante
en Talpa, este condado, y quien
fué nombrado delegado, á la con-
vención demócrata territorial, par-
tió para Santa Fé, el martes para
atender á la misma.
Se halla en esta, desde hace al-
gunos dios, Mr Carloi Sheurich,
hijo del hon. Aloy Shourich de
esta plaza. Don Carloa Sheurich
vino á esta, con el fin de visitar á
sus pardrea y hormenas.
El señor A. A. Cordova, de Lo-
batos, Colo, junto con sn hijo, vi-
sitaron la plaza durante la semana
pasada. El martes do esta partió-ro- n
para Alamosa, Colo con el se-
ñor Tomás Ilartt, con el fin de
atender á unas carreras de caba-
llos.
No se le olvide, que ahora es Ja
época de purificar la sangre y la
Botica Tauseña, vende la medicina
propia, quo es la sarzaparilla de la
Abuela, y por cada botella que
compre, eo le regalará una caja de
jiíhloras que vale 25 centavos Vea
su anucio.
El lunes partirán para Albu-
querque, Henry y Richart Oakley,
en donde van con el fin de atender
al colegió Menanl. Les acompañ-
ará su señor padre, Mr. R. Oakly,
quien de paso atenderá á la Liga
anti Saloon, que tendrá lugar en
Albuqueerque, en esos dias.
Don Saín Esquivel promiente
ganadero do este condado y quien
fue nombrado delegado para
representar este condado, en la
Convención do ganaderos de Albu-
querque, partirá para esa ciudad
daca! y con el fin ya indicada, el
De "El San Luis Republican"
de reciente fecha, traducimos el
siguiente artículo:
Koehler Jr., Thomas
B. Harlan, Max. Koehler y Hugo
Koehler, de Saint Louis, Mo. y
quienes están muy interesados en
la línea férrea, de St. Louis,
Rocky Mountain & Pacific Rail-
road, y en propiedades de minas
de carbón, están seguros que la lí-
nea que está casi para concluirse,
á la distancia de 110 millas, cuan-
do el camino sea acabado, provee-
rá un nuevo camino entre los mon-
tes, á la coota del Pacifico.
Dos compañías están organiza-
das en el ferrocarril con propieda-
des de minas. Henry Koehler, Jr.
es presidente de las dos compañías.
El ferrocarril conocido como el
Uocky Mountain, está incorporado
en Saint Louis, Rocky Mountain
Pacific Railway Company, con
uu capital de $3, 500, 000. La
compañía de St. Lonis, Rocky
Mountain & Pacific, es dueña de
las minas y tienen intereses en el
ferrocarril. La compañía vale on-
ce millones dé pesos.
Las tierras de carbón contienen
522, 000 acres y toman una dis-
tancia de treinta y ocho millas de
la línea del estado de Colorado. La
capacidad de las minas, está esti-
mada á 2, 000, 000 toneladas de
carbón.
La construcción del ferrocarril
ostá con todo progreso y adelanto
en los Condados de Unión y Col- -
fax, Nuevo México. Para el día
primero de Octubre, la línea esta-
rá en operación de Raton á Clif
ton House, desde Santa Fe, cerca
del Valle del Moreno, lineado por
el poniente con el Condado de
Colfax. Este trabajo, incluye la
extensión de cinco millas á la nue
va plaza de Koehler, en el centro
del Condado de Colfax y traerá á
lo largo del camino,' más de 70
La Mortrlidad
En el Mundo.
Un boletín" del censo reciente
mente publicado, dá unos datos
muy importantes acerca de la mor
talidad en los Estados Unidos.
Los primeros hechos evidentes
manifestados en este íeporte, es la
comparación favorable de los Esta
dos Unidos con relación á los pai
ses extranjeros. La mortalidad
anual en los Estados Unidos por
término medio es de 10 por cada
1,000 habitantes, miemtras que en
Europa varia de H en Noruega á
0 en España. Solamente en .No
rueira v Suecia la mortalidad es
menor que los Estados Unidos.
Según el referido boletín, el nú
mero de defunciones es mayor en
proporción, en las ciudades que en
el campo, y también en la misma
proporción, inientrar más grande
es la .ciudad, más grande es el nú-
mero de defunciones.
Las enfermedades que ocosionan
mayor número de víctimas son tu
berculosis, pulmonía, diarrea fiebre
tifoidea, difteria y fiebre escarlati-
na.
La ciencia médica ha descubier-
to hasta la presente fecha algo mas
de trescientas enfermedades que
pueden hacer descender, al sepulcro.
Gracias Colegas.
El editor de esta periódico,
extiende sus ' más sinceras frases
de reconocimiento y gratitud, á los
colegas, "La Voz del Pueblo" de
Las Vegas, N. M., "Santa Fe
New Mexican" y "El Trunfo" de
Antonito, Colo, por la mensión
y buenas frases, que acerca el en
lace matrimonial del editor de
tste periódico, el señor José Mon-tare- r,
han tenido que decir; que-ándole- s
altamente reconocidos y
obligados.
Felipe W. Guttman y
'.lanuíacturero de toda clase de jo
de riLIUKANA lK ORO Y l'I ATA
rents iKi.fioN y t'Hiotii-
IJfcce tflda clase de prenda? a i ,r
rit;!u y gtmto. v inga na ver "'
Se halla en esta, desde el dia 1ro.
del presente mes, misa Dot Hoy
de Rincón, N. M., hermana de
nuestra simpático amgo. el señor
Alfonso Hoy, de esta localidad.
La señorita Hoy, vino á esta para
recobrar sn salud, álgo quebrantada,
al mismo tiempo, que atenderá la
esc Jola do las hermanas de Lore-to- .
Don Antonio Av. Rivera, dipu-
tado asesor, por este condado, partió
el martes para Santa Fé, como de-
legado á la convención demócrata.
El señor Rivera, atenderá también,
como delegado por este condado Á
la convención de borregueros, en
Albuquerque y de allí, partirá pa-
ra la vecina República Mexicana,
en via je de recreo. Le deseamos,
al señor Rivera, feliz viajo en la
tierra de Juarez.
Mr. F. C. Stevens, editor pro-
pietario, del bien conocido periódi-
co inglés. "Red River Prospec-
tor" Red lli ver, este condado,
tranzó negocios en la plaza, á prin-
cipios de semana. Le agradece-
mos á nuestro cofrado, bu visita í
nuestro despacho, que nos hizo el
miércoles.
Durante las dos últimas semanas,
ha permanecido en eata de Taoi,'
don Santiago T. Romero, de Paisa-mont- e.
N. M. El sofior Romero
vino á traer á su señor padre
político, don PVancidCO Darán, que
.. i...nu .: .... .1... 1.. 1bu nniiaim u. pit i'twu uuaue aiuu
tiempo. El señor Romoro regreserá
para Pasamente, el lunes.
SI l'SUNA REPUTACION
La que ustcJ bnsr.-a- . ti Vermitti-í- 0
de Crema de VVlnts tiene una
reputación por tod el mundo co-
mo el mejor destruidor de lombri-s- e,
y por su influincia tonícá sobre
niños deviles y indicstivos. - Mí-jo- ia
la indigestion d'.-- l alimento.; for-
talece el sistema nervioso y ios res-
taura a la salud y vigor natuial de
un niño. Si u.stctl quiere un niño
feliz y vigoroso o nsiga una botella
del Vermífugo de Crema de White.
De venta en La Botica Tauscña.
J. B. LÜSK,
Lawyer
Prompt attention to all business
intrusted to my care.
Taos, New Mexico.
EL GKN KRAL ROBERT
E. LKE.
rue el general-ma- s grande que el
mundo ha conocido. El linimen-
to de nieve de Billard es el mas
grande l.niutento. Prontamente cu-
ra toda clase de doloies. Est-- i al
.1 t. ,1.... T I! ' H:.....- - '.J .n.Hil.lvU. tUU3. A. 11. 1 UIIIICI, UC
Hempstead, Texas. Escribe: "lis-
to ceitifica que el Linimento de
nieve de B.illard ha estado en uso
en mi hogar por vaiids años y he
hallado que es nn linimento
. exce-
lente para el rehumatismo. Nunca
estoy sin el." De vente en La Bo-
tica Tuascña.
- Dr. J. r,l. DIAZ,
MEDICO-CIRUJAN- O.
202 Water St., Santa Fé, N. M.
Consulta de, una á tres de la tar,
de todos los días menos los miér-
coles y domingos. PJxamen de-toda-s
las partes internas, del cuer-
po por medio de los Rayos X. Cu-ració- n
del cáncer, enfermedades da
la piel y .tumores por medio de la
'
electricidad. ' Curación de la ma
yor parte de las enfermedades do
mnjeres si o operación.
United States Eanli
Trust Conpaz7
Santa Fé y Taos, N. M.
Estamos prepaiados para s
tar dinero á todos loa .
que tengan ovejas ó Lns, qse tI!
deseen guardar para, "fesjsiar . .
altos precios. - .. n
Escríbannos At wast wz..,
UNITED STATKT KÍ,L
TRUST ecc V
de minas, á una distancia de 50
millas; pero el oro, hierro, estaño,
animales y productos do agricnltu- -
! '" p "
U1U UOi iieic.
Mr. Henry Koehler, Jr. y Tho-
mas 13. Harlan, irán á .Nuevo Mé-
xico esta semana á inspectar las
propiedades".
Noticias Generales.
Por atenta invitación que he-
mos recibido, nos informamos que
el lunes, 17 del presente, tendrá
Ingar en la Iglesia de San Ignacio,
en Saguache, Colo., el enlace ma-
trimonial de los apreciables jóve-
nes, Juan Trujillo y Teresita Chá-ve-
el primero hijo de don Vidal
Trujillo y la novia hija de don J.
A. Chávez, ámbos de Saguache,
Colo. Deseamos para la nueva
pareja una felicidad jamás inter- -
rum pida.
Á los señores Alex, y Agustin
Adam son, les ha caído 4 nuevo
otra triste noticia, de la muerte de
la hermana mayor de ellos, doña
Donaciana Adnmson, quién nació
en Mora, Méx. y vino ni lado
de su querida madre, hasta que
murió en Trinidad, Colo., el mar
tes día 4 del presente, á las 2 A. M.
teniendo solo en compañía á bu
madre, en sus últimos momentos.
No obstante túvo una muerte fe
liz, habiendo ella recibido los au- -
xilios de la Iglesia Católica. De
ja para llorar su muerte, á su que-
rida madre, doña Cecilia Adam-son- ,
dos hermanos Agu6tin y Alex.
Adamson á quienes "La Revista"
ofrece sus simpatías de condolen-
cia
El miércoles de esta semana, se
abrió una escuela pública, en la
Iglesia Metodista de esta plaza,
bajo la hábil dirección de Miss.
Krohu. Loa padres que deseen
mandar á sus hijos en esta escuela
pueden hacerlo, aplicando á la pro-
fesora.
.E1 hon. O. A Larrazolo, de Las
Vegas, N. Méx., fue nominado
candidato para Delegado al OOth.
Conoreso de los Estados Unidos,
por el partido demócrata de Nue-
vo México.
Surely Company,
Gí llw Ycit
riorcV of all kinds furn-i-
shed at reasonable rates.
For particulars call on
b
Attorney J. B. LÜSK,
Taoy, .New Mex.
Ir, Iy.0íuíEa
DMTST,
FAOS, N. Í.I.i. J. ríhlo lOüif reo O to.
LA REVISTA DE
1
?p - h u n n n r " r n r-- a 00 000 V--í í oO Pildoras de gSarzaparrilla
O íl lÜüii
o La Abuela 2deL ABUELA K i
o
lo 25c. la Caja. 175c la botellasA MANTENER BUENA SU SALUD jí V ? t V ? tV V00 0000000 000000 00 V,f W '.,f W V V í'f V. W t fj W Vrf Vií '
Hasta el día 15 de Septiembre, 1906, daré LIBRE de costo una caja de á 25 centavos de las Pildoras de la Abuela para el Hígado, con cada botella de la IV
ur seis .Sarza parrilla de la Abuela y". meses
LAn
ill 1 v5
Wmlbú "23"ti o.11 a3?a,zi
GRAND!
En 1 Cantina fainos ;t úa
; s ; ven lo
j WHISKIES
de$1.25 a $4.50 G
II
ra mi
J! KM.
You Can Easily OperateHciice For Publication. TO THE REPUBLICANS OF TAOS COUNTY, HEW MEXICO. Efectos cnbotellaG'
en Proporción.This Typewriter
Yourself.Laud Office at Santa Fe, N. M.Aumist lili, 1UÜÜ. q'uir:HrDon't worry
v o n r corres
' 'i 'J
--jtj pondent.
A Convention of delegates representing the Republican voters of Taos County, New Mexico, is here-
by called to meet in Taos, the County seat of said County, at the Court House, at 11 A. M., on Friday,
September 21, 1900, for the purpose of electing eight delegates to the Territorial Republican Conven-
tion to be held at Las Vegas, N. M., on Saturday, September 20, 1900, for the purpose of nomenating
a candidate for Delegate to the (50th. Congress, and to transact such other business that may properly
eome before it. - "
The different Precincts of the County will be entitled to the following number of delegates:
Don't write
him anythingV
7 pJlw hand that
KANCllOK I'KT VOS,N. Id
Temporada
cío Verano.
Comerciante en toios los ramo-d- e
electos secos y ahaírotes de lujo
y corrientes. '.. ,
Precinte So.takes him time fo make outthat
may leave him in doubt that ho
can't easely read.
And don t nil out legal papers
patos,. 1'j Kopa. Traje,?,'
Notice is hereby given that the
following-name- d settler has tiled
notice of his intention to make ti.
nal proof in support of his claim,
and that said proof will bo made
before U. tí. bourt CouimissioJer
at Springer, N. AL, on October 10,
lUUu; viz: Maximiliano Martinez
for the N W, áec. 'V, T. 21 N.,
It. 1Ü E.
lie names the follow ing witiies-be- s
to prove his continuos residen-
ce upon, and cultivation or, said
laud, viz:
Agapito Mares,
C i'federico Martinez,
llenito Mares,
xibeliuo itiüa,
All of Ulack Lake, N. M.
MANUEL it. OTEliU,
Liegister.
First pub. August 81 Uu
is hereby notified that a complaint
has been filed against him in the
District Court for the County of
Taos Territory aforesaid, that being
the Court in which snid case is
pending, by said plaintiff Maria
Virginia J. de Garcia the general
object of said action being for the
dissolution of the bonds of matri-
mony, on the ground of abandon-
ment and non-snppor- t. Plaintiff
also prays for the care and custody
of the three minor female children,
for her costs in this cause exjen
ded, and for such other and further
relief as to the Court may seem
equitable und proper as will more
fully appear by reference to the
complaint filed, in said cause. And
that unless you enter your appea-
rance in Baid cause on or before the
13th. day of October, 1900, judg-inen- t
will be rendered against yon
in said cans'j by default.
In Witnfs Whekkof, I have
hereunto set my hand and seal of
said Court at Santa Fé, New Méx.
this 27th. day of August. A. D.
190(5.
A. M. Bergere, Clerk.
William Mc. Kean Taos, N,
Mex. Attorney for Plaintiff.
í rrotería, Quincállería, 'te.
II
J
X
Todo á tn baratos
y más que en eurtijuier otro
comercio de la plaza .Taos.
1. Taos, , 4 Delegates.
2. Los Cordovas 4
3. Ranchos de Taos 4 "
4. Plazita de Taos 4 "
5. Arroyo Seco 4 '
6. Arroyo Hondo 2
7. Questa )
8. Llano ;).'0. Chamisal "
10. Pefmsco ; "
11. Cerro 8
12. Costilla 2
IU. Ojo Caliente 2 "
14. Canon de Costilla 2 "
15. Tres Piedras 2 "
1(5. Cieneguilla 2 "
17. Twining 2 "
18. Red River
.
3
l!t. Río Chiquito . 4 "
or card memos or make out ac-
counts or hotel menus in your on
handwriting.
It loos bad, reflects on your
standing, makes people think you
can't afford a stenographer, and is
sometime? ambigous.
You can write out your letters
make out an abstract till in an
insurance policy enter your card
memos make out your accounts
or a hotel menu ,or do any kind
CANTINA KNCONKCCIOl
Toda clase dv-- , licores y vinos
los mejores y mas aíiejos
" Compramos productos del 'pais
SQUIRE HñRTT, Jr.
Eancíios ilí Taüs,.;'of writing yon need, on AN
Y kind
NOTICE FOa PUBLICATION. size or thickness of paper, and
SPACE any way you want on.
The primaries will be held in the various precincts, on Tuesday the 18th. day of September, 1000, at
11 o'clock A. M. . -
No substitutes will be recognized unless they be legal voters of the precinct which they represent.
By order of
MALLQUIAS MARTINEZ,
Department of the Interior,
Land Office at anta Fe, JV1.
August (5, 190(5.
Notice ia hereby given that the
following-name- settler has filed
notice of his intention to make li-.- ..
I . :.. f ..;.. ,n
UNA ONZA DE PF:
' LJON.,- -
Hale una libra ú-- i
chos pobres siiicsk,
tivos nie est.;.n hin espev
sanar - quienes, m se ha!,,
do solos, ahora estaijan
Uua toh es el finiwntui 4ÍeX-- , .
sunipcion- - El Jarabe Hoieho'undj '
de Ballard curara esa tos. íMrs.
S... ..de Great j Fallas, Montana.
Escribe: "Yo he usado et jrabti í'e
Horehoundo de ?a!lard en mi ia
por varios añoi-in- is niño "
nunca sufren de tos." Deventa es
La Botica Tauseña".
T.P.MARTIN,
'Members of the Republican Terri tonal " "
Central Committee for Taos County.
MORTGAGE SALE.
Under and by virtue of a power of rale
contained in a certain mortgage executed
l;y Vicente Gallegos on the 2'.) th diy of
May, 1806, to J. 13. Lank, to secure the
payment of a certain prominsory note of
the samo date iu the sum of $150.00, said
mortgage being filed for record on the
29th day of May, 1006, at 8 o'clock P. M.,
and duly recorded iu bookA17,pages 237-23- 8
and 239 ofthe records of Taos county,
default having been made iu the payment
COVENCION REPUBLICAAN DE CONDADO. SuSCFÍpCÍOn
A los Republicanos del Condedo de Taos.
Una Convención de delegados, representando los votantes Republi- - Anil5!lB-4- $of said promissory note,
I the undersigned
mortgagee will proceed to sell to the
highest and best bidder for cash in hand canos del Condado de Taos,Nuevo Mexico, es por estas llamada para
juntarse en Fernadez de Taos, cabezera de este Condado, en la casa de Toda clase de Blancos legales ei;on the 8th day of October, 190G, at the
Jiai JHUUl. ill fiuipuiii ui mo hialino
and that said proof will be made,
before the Probate Clerk at Taos,
N. M., on September 23, 1ÍJO0,
viz: MANUEL CASIAS, who
adde II. E. No. 6423 for.the SE
of Sec. 2Í, T. 25 Ji ., K. 14 E.
lie names the following witne-sse- s
to prove his continuous resi-
dence upon and cultivation of said
land, viz:
Tomás Casias
Tríuidad Moadragon,
Federico Casias, '
Manuel Suazo.
All of Taos, N. M.
MANUEL I!. OTEUO,
Uegister.
1st. Tub. 810,-19- 00.
. Last " 914,-10- 00.
front door of the Court house in said
County the following described parcal of
land, to wit: bounded on the North by the
La Revista.
Cortes, á las once de la inailana, del próximo viernes, día 21 de Sep-
tiembre, 1900, con el fin de elegir ocho delegados á la Convención Ter-
ritorial Republicana, que tendrá lugar en Las Vegas, N. M. el sábado,Southern fork of the Latier creek, on tin?
día 29 de Septimbre, 1900, con el fin de nominar un candidato, para Dock J. 0, Cooh-- -Delegado al Congreso 00, y para tranzar tales otros negocios quo pro
South by the Rio Colorado, on the East
by lauds of Fells Archuleta and on the
West by lands of José llanuel .Cortez,
said land being fifty yards wide by two
thousand long and having thereon a three
room house and situated In precinct num-
ber II of said County of Taos and Terri
piamente se presenten ante la Convención.
Los varios precintos estarán intitulados a representación en dicha Medico y Cirujano
..
' i
Taos, New Mexicoconveveion de Condado como sigue, á saber: ILLthe COUCH4 Delegados.Precinto No. 1. Taos,tory of New Mexico. The said mortgagee
reserves the right to bid at said Kale. AND CURE THE LUKCS
WITHThis 10th day of September, 19WJ.J. H. LuskjMortgagee.Notice For Publication.
The Standard Visible Writer.
You can write any of these
things yourself if you do not hap-pe- n
to have a stenographer.
For you can easily learn, with a
little practice, to write just as ra-
pidly, and as perfectly, as an ex-
pert operator on the OLIVER
Because the OLIVER is the SIM-
PLIFIED typewriter. And you
can see every word you yrite
About 80 per cent. MORE DU,
RABLE than any other typewriter,
because it has obont 80 per cent.
LESS WEARING POINTS than
most other typewriters.
80 per cent. CASIEIÍ to write
with than thene other COMPEL
CATED, INTRICATE MACI1L
NES that require "humoring"
technical knowledge long prac-
tice and" special skill to operate
Thau machines which cannot
bo adjusted to any special space
with which its imposible to write
abstracts, insurence polices, or
odd sized documents except you
buy expensive SPECIAL attach-
ments requiring expert to operate.
You can adjust the OLIVER
to any REASONABLE SPACE
you can write on ANY EX-
PENSIVE ATTACHMENT or
special skill, and your work will
be neat appearing, legible and clear.
For the OLIVER is the type-write- r
for the doctor, the lawyer,
the insurence agent, the merchant,
the hotel proprietor or any man
who docs his own writing.
Write us now for our booklet
on the SIMPLIFIED features on
the OLIVER.
The OLIVER Typewriter Co.
WABASH AVE. & MONROE ST.
CHICAGO, ILLS.
h Af?flki Discovery"NOTICE"
i PriceONSUrJIPTION
0UGM3 andFORTo all the Shareholders of the 60c &$ 1.00Froe Trini.OLDS
Surest and ÍAuiafcent Cure for all
Taos Valley Land Company.
Notice is hereby giveu that a special
THROAT and LUNG TROUB
LES, or HONEY BACK.
2. Los Córdovás 4 "
3. Ranchos de Taos 8 "
4. Plazita de Taos 4 "
5. Arroyo Seco 4 "
0. Arroyo Hondo 2 "
7. Questa 3
8. Llano. 3
9. Chainisal 3
&). Peñasco 3 44
11. Cerro 3
12. Costilla 2
13. Ojo Caliente 2
14. Caílon de Costilla S "
3.5. T.es Piedras 2
10. ' Cienegilla 2 "
17 Twining
" 2 lí
18 Red River 3
lias a very bad effect on your :
tern. It disorcers yoi.r w
and digestive apparatus, tausts
meeting of all the stockholders of The
Taos Valley Land Company, is called to
blood anJ caiix"'. cwi ' i cimi,Alvin Burch, allit;f..:iifiUil!;.,meet on Tuesday the ninth (9th) day ofOctober, 1900 at the hour of 9 A. M. at t he
Registered Office of The Taos Valley
Land Company at the town of Taos, Terri
Oculista Graduado.tory of New Mexico, pursuant to the statu-
te in such cases made and provided for the
purpose of electing directors and officers ÜlOulvíüV '
land Office at Santa Fe, N. M.
August 28, 190(5.
Notice is hereby given that the
following-name- d settler has filed
notice of his intention to make fi-
nal proof in support of his claim,
and that said proof will be made
beforel). S. Court Commissioner at
Springer, N. M , on October 10,
190(i; viz: C. Frederico Martinez
for the SJ NW and Jots 3 and 4,
Sec. 26, T. 24N .,E. 16 E.
He names the following witnes-
ses to prove his continuous resi-
dence npou, and cultivation of
said land, viz:
Agap'ito Mares,
Maximiliano Martinez,
Benito Mares,
Abelino llios,
All of Black Lake, N. M.
MANUEL R. OTERO,
Register.
First pub. August 31 0(5 ,
ESPECIALISTA PARA
AJUSTAR LENTES
Cura muchos casos de enfer
for the aforesaid Company aud the tran
saction of uuch other business, as may lnn!fJ
medades de la vista por medio de Lhú i
Las primarias deberán ser tenidas, en los diferentes precintos a
martes 18 de Septiembre 1900, á las 11 de la maña.
Sustitutos no serán reconocidos á no ser que sean votantes legales
del precinto qu elllos representen.
lentes.
Tiene siempre un constante I J is a bUind tonic, Iivei rt.".
properly come before said special mee-
ting.
Signed
A. R.MANBY,
Secretary.
(Seal) THE TAOS VALLEY LAND CO.
Dated Taos, New Mexico,
September the fifteenth,
nineteen hundred and six.
blood punlier.completo surtido de anteojos de It gets nJ uf the pw1
todos grados.
ALVIN BU1CH, Taos, N. M
J I by over-supp- ly of bü , 6i.;.
1 cures LiUous hta i s
i I loss of appetite, iisuisim, ü -
! i tion, consupa'-on- , ma!,,r,'u
I
I and fovf". Jauiia,-- "'vo
I I Irritiibi! t , i i ! il i,
sickness due to disunie- At . c.
I J It Is not a cat! n, , u,
J J herbal, Iimt n ' ,
i I without irritating..
j
ANTIGUA CANTINA
--3POOLERCARRUAJES Y BUGGUIES.
Notice For Publication. Contigua al Hotel.
"I - T ICn 3 ZtL i- - Clin w o 4 TJ ftr1. iít ip. Í Flri5:eVXL UUU --LVJ.ttUl.U5 ttlLU.JJ CiU JLÍVA1U.-V- 4 CtO" 0frece al públco tauseno d mejor
El señor It. II. Trujillo, quien está
estableciendo un nuevo restaurant, eu
el anticuo comercio de don Juan Santis-teva-
desea anunciar que tiene siempre
listo y en coueccióu con bu restaurant,
carruajes y bugguics, con sus tiros de
caballos, listos para a rentar, ú todo tiem-
po y á todas horas y á precios más bajitos
que en el esteble.
ELLA HALLO ALIVIO.
Si usted es molestado con doloies
del hígado y no recivido alivio lea
esto. Mrs. Mary E. Hammond,
de Moody, Texas, escribe; "Yo se-ta- ba
en mala salud- - con enferme-
dad del higado-p- or varios años.
Los doctores no me daban alivio y
yo probe la Herbina, y tres botellas
me curaron. Nunca dire demacia-d- o
por Herbina, por que es una
medicina marabillosa para el hila-
do. Siempre la tengo en la casa
Publiquenlo donde ríeseyen. De
venta en La Botica Tauseñ
WISKEY que hay eu la plaza
VINOS generosos en botellas y í
No. 792
Territory of New Mexico,
County of Taos.
i (be District Court of tho Fir-e- t
Judiuial District of New Mexico
for thu County of Taos
Maria Virginia J. de (Jarcia vs.
Juan oí'é, (Jarcia.
Tlieaid C.tfendant Juan J . Garcia
dorf-McCarth- y Co. We call forxíirí íi,(3ta3 fami!ia,vsCEK v LZA de la mejor marca.
Ct8ARE08 Habanos, excelentes.
Whiskev desde $2.00 el Ga!ó
S H Green Madias Stamp Book, k. l. pooler, mor.
SU5CK1CIQN ANUAL
l7- V. t
LA .CANTINA KUEl'A
Primer Bane.o Nacional
pe Raton, N. M.
CAPITAL PACA DO S;o:).0í)0.
': bobeante. .';..; ;. ; 50.uoo. '
So colicitan cuentan con loe Comerciantes, Ean
bos c individuos.
; Se paga' ínteres en depósitos pcrjnanentes. .
''. SK SOLICITA COIilíl-SrOXDKXCl'Á- .
Éitajjlecidá en el Antiguo Edificio Barron
'' '
.'....'...
En lando ee expiden los mejores 1 bores del mercado, lomi,5mo qua
vinos extranjeros y del país.
Vinos y WfejsKeys ErbcteIIarios y por (Glone?, Exceleates para
Fiestas y Casorios,
Vino puro Mexicano pára ios enfermos.
Billares y Club Rooms en .Coneccion,
HIGARÉOS TTÁBÁÑOS.
(. X. PLACk'YELL, Csjero.
; Por Q'ié íí íí n.isina íc eiuajias
Con iiKiiioj js eBtjidiqdosí. . . .
Mi raí i ;. quo tu mirar,
Aíinquo lo esquives as',
Sin poderlo remediar,
Asegura que brillar ' ,
Sólo puede pura mí,
"Mírame con fé eincea,
Pel modo que miraría;;.
SÍ ffadie to sorprendiera j
No con las miradas frías
Que me ocultan una hoguera.
Disipa vanos temores
De puritanismo estrecho,
Y tus ojqp tentadores
, Reproduzca los ardores
pao alimentasen el pecho.
Mírame, pues, con miradas.-D-
una pasión sin segundo:
Quiero en es.'s llamaradas
Olvidar las emboscadas '
Y miserias de esté inundo! . . . .
PiÑ'Xn DE VlIXKQAS.
iii ame. T.;e;;ei, Uu ooc
E o'íder do fascinarme,
Y hasta finjo en mi antojos
Quo loí.n'an, sin labio;; rojos,
Sobro Ta boca besarme.
Míraüi.e como te veo
Cuando en tí m;s ('jos clavo
Sin convencional rodeo,
Con miradas do deseo
Y sunnsioiie,? de esclavo!.
No diáfanas tranquilas
Jueiruen de tibia íi'iánorr,
Tus ardorosas pupilas
Por qué al mirarme vacilas
Ocultando un alma entre?
Ignora qtm al corazeui
Entristece tu desvío?
Ignoras que e'u mi aflicción .
Si no imié;tnip j.u pasma,
Me' voy i morir do frío?. . .
jPor qué velan las pestañas
De tus parpadas rosados
Hondo cariño con mañas?
:'EL. PRIMER '
PROPIETARIO.ALFRE DO MISAM0N,
5511. ílf.riino.
ick-Mw-
'
Cu dinay,
t".ÚX ÍCSaticbe:
"c. 1'uoU- -
&nk Parrón
'
i
arcia
' J uan F. (Lmzále.9
V.Í-.S'- ji:trti)u Cort;e
Iiu aciano LafrVt-
V lurch
o Quintan:;,
Banco Naeionpl
DE SANTA FE.
Santa Pe, - - New Mexico.
LA INSTITUCION P.ANCARIA MAS VIKJA KN EL TER-
RITORIO DK NUEVO ÚKXlCjD ' KSTA BLKCI DA KN 1870.
CAPITAL Y SOfiRANf lí
'
S1$0.(.!
L
ADVERTENCIA.
líeKpetu opamente solieiía el patroeinio do los .ciudada
jipi del Norte 'do Nuevo México. Se par;;a interés en de
pósitos permanente. So vende Cambio (Exchange) pa-
ra cualquier parte del mundo. PRESTAMOS y ADE-
LANTOS se Lacen con términos fan liberales como los
ouo 0 pueden hallar 011 esta sección del país.
Los cofres y .c? jas de hierro, de la marca "VICTOR" son !as mas
seguras y mas recomendulas para prctgtr VALORES contra robo y
contra inccn,dio.
LA. VICTOR SAEÍV& LOCK CO. recibió el premio mayor en la
Exposición de San Luis, habiendo probado ser los mas bien hechos
ei el mundo, ademas de ser los mas seguros.
Estos cofres son hechos cic aceró, manganeso, a prueba de fuego
''' " ' 'asalto.'
.
'Estos Cofres, Gajas de hieno
y Escritorios, se venden por
3. N. YIGIL,
Talpa? W. M.
;:
- SANCHEZ & CO.
Arroyo Seco, ' N. M.
Ofrecemoa loo reciciLciatec cLo
VlíROYO SKCÓ, u.nkrd.xi. sarticto de rppa
Vestidos, Indianilhis, Z putos 'etc. pura lu estiu-ió- de l'IÜMAVKHA
Y VEUANjL). ' ' '
' ' ííoolbhnos tod:'g !ns SíMtinmiB,
inii'VDf emliiloH 'n ol'oíítosHo-J- T
eos y abntTok:B. OoiiiprainnB "a
' cu'jiw y RitlcuR y ei't-ct'i- Id
' país.
í
7
i i' t f 1A i f- r
tTt r't pti eji cyiv tp. t
i1 "i1 &
e THJ
ucvj
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Debido á las modificaciones y en-
grandecimiento de esta publicación
nos heñios visto obligados retrasar
la entriomi de Revista'.' duran-t- e
estas dos últimas edjcíones, con
dos días de atraso; tanto para po-
ner lá nueva prensa en orden, cuai;-t- u
más jior el recargo do material
en jiectura y anuncios que tiene
ahora. '
ruuQ
LIBRERIA ESPAÑOLA
La Revista de Tapa.
JOSÉ MONTA NKR; t;:soí,!-:k- y ma.nkjadoií;
V sitarnos
SANCHEZ ft CO.
THE POPULAR LINE TO
Colorado Springs, Tutblo, Criiple Creek,
Leadville, Glenwood Springs, Aspen,
Grand Junction, JSalt Lake City, Odcn,
1'utte, Helena, Sa:i Erancisco, Los Angelcc,
Portland, Titconia, Seattle.
. j. j. t
KACIirCS '.!.!, THE 1'KlNCirA.. TOWNS AM) JMMNO CAMPS IN
' ' '' " t'XAII Anivkew mkXi.co.
THE TOXJRIST'S FVORITE iCpjE t10Ál M cuntin Resotts.
cnlt Line pakriko tuboi:u' Salt Lake City to the 1'acívic Coast
BKIKW.V HKJiVflt. MIl.Th I.AJ-.- 1TV, M;!I.N. I.KA I V I I,K,
' IKAM (Si II, ÍAHi Á .a:l.r.S, ' lIH Aíil, fi t , I.I OIS
Trough Sleeping Cars.Dining Cots on alt t'rqugl: Trains- -
Di?. Frank P. Gaines,
DENTISTA.
Su Oficina Principal en Katon, li M.
Se halla ei. Taos, con sa oíieina o,i el del antiguo comercio de
.don Juan Santistevan. El. mejor dentista que ha venido en Taos.
Permanecerá aquí por siete meses y posible se quede penuaeont.
Trao excelentes recomendaciones. ' ' '" '"'
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00
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00
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2 00
'ITi'-r.e- l; A : Herrera 2 00
,), í! íí iTtiátíZ Jr."' ; 2 001
J. I..Co:::'.ule3 t :,o
'Í,:uít;i ni) Vargas 2 00
''(;! .A. TlTI jilio l 00
I. i! (Joi) ';.U;3 boo
Vi.! el A. ('.'rdeva 1 no
jloíe .Jia. Peralta 1 00
Añeros A. Trnjillo íí 00
Eulogio líaol ir,o
.CM üz; Lu jan . 2 00
Vii'V.or'A. rellano 1 00
v V
om A 'fan Arellano 2 oo
Ysü (i'e .t (.sus' To i re 2 00
Jorié Albino Suazo 1 :()
Antonio Valdez J r; 2 00
t ilviano Lucero 1 50
"
'.i'nntfO P:;elie;o 2 00
'tor'iáilo1 llajo 2 00
TnijiTo 2 00
''izalea 1 00
'V;; 2 00
1 00
1 00
2 00
.rez 2 00
j Cisnem3 15 00
erircir. :. 50
' J'.ií tnuosti 2 00
.O-t- A tiran Trujillo 2 00
tJuÍB ). Romero ' ' 2 00
Jñiücs iledihsi' ; : 2 00
'iit'o'nioCaiidelario 1 00
"Jarlos' F. Marcí ' '. 1 50
íi'pio Curierrc: ,. 2 00
2 00
'.x Sandios 1 00
;
Cáó Hilario Trnjillo y Keu
;é A. Liu-er- o rif
; Lira A . Sanoliev: 1 00
i, Aavid Cisüei'os 2 qo
Ooaé S. Paelioeo 1 5.0
). C. Ortiz 2 00
ve F. (Jliavez 2 50
v' .ó L. l'ur.tía 1 50
(Maido Rivera 2 00
unjo Ma Rivera 2 00
2 00
Romero 2 00
Jzvdt No Será Candi-- f
".4to En 1903. .'
I i :a, 111., Agosto .Pna
j'OBitiva dot 'Prebideiite
VovtOt al'efeeto de quo no será
dilato tart on tercer término
ajt-rvi- i una' curta dirijida
..
M e K Je V' ''o 1 Voria,
Jocrefario do-- J 'residente
La carta lee le.Vtual
or jjav, jiino 1000,
uJa si'íiont : la earüi do usted
'Íh; focla lia sido recibida
''.A-zo- á Vftod on mmdjre del
Viento Laberle lhtúiadó eu aten- -
r'o ine"u.o Le diré,
que el Presidente no
io one aña-Ji- íí la déelaraei.u
:. lvo Ja rcciV.! sa elección en
f'o de .1" .La de'ietf one
'!" e) esa es irevoía
'De !e;i Atto etc,
William Loeb,
rl Presidente ' '
COHSTJI.TAS GRATIS,
" ., ' ! '
' i
Hace ios mejores trabajos en dentadura.
Frank P. Gaines.
PRIMER BANPO NACIONAL.
LAS VEG-AS- , - NUEVO MEJICO.
'
CAPITAL EXISTEN E - : $100.000.
Se reciben sumas sujetas a orden. Se paga interés
Sobre depósitos permanentes.
'
JEEÉERSON M. RA1 N OLDS, Presidente,
'
lí. b. RAYNOLDS, Cajero. IIALLKTT RAYNOLDS, Asti Vbtfai iCm
Como todo ha sido ya puesto en
orden desdí el próximo número,
seguiremos entregando ,lLa Ilevis-ta- "
í nuestra 'estafeta, el jueves en
la tardo, para nuestros suscriptores
locales y para los foráneos, los vier-
nes, como venía saliendo regular-ment- e.
Pedimos perdón por ello
ya que queda de'nnevo normaliza-d- a
la entrieoa de'esta publicación
desde el proximo numero.
ñol ivo. 8vo, novísimo i?5 00
Diccionario lag. y Kspl. .Cuyas 2 Ct
Método ele Ollendol f 2 0l)
Clave
.
Cl
LIBROS m 1 F.XTO PARA EKCL'ELE-- I
; ' ROS.
Tdnomos todos h;s libros para las ea- -'
eueleros. tautoen csjmf.ol tomo' en inglés.
y los aprobados por 1 Cuerpo Educado'
nal, del Territorio do NltfVo México.
Precios en coirqieíieiéai, '''
MAS LIBROS.
Luh mil y un noclios' Ifl. 10
." " y un día 1(0
Malditos sean los hombres WJ
" , " las sucji'ras CU
IPstoria do ftei.oveva
Piblioíeca de la risa 1 CO-
CMilíAS DE ALEJANDRO DUMAS.
La condesa de Sali; bin y, tela $1 CO
Kl conde de Monleei islo, seguido li!
la coiitiiyoac'ón titulada ''La mano del
muerto" 7 lomos y ricamente caccr.dcr
ui:dos $7 C0
El (onde de Monteerisio, rustica 2 10
El collar de !a reina, íí tomos, tela 8 00
La ( ondosa de Cham y, 5 " " S C0
La dama de las Camenas 1 00
Da guerra do las' mujeres 1 (,()
Mil y un fantasma, euoihos de la media
noche, i! tomos, á la rustica 2 C0
' Napoleon. Susí;'ucnis y empresas po-- '
líticat:.- - Sus aventuras amorosas. Kapo-leó- n
liona parte. - El yeneral liona par-
le, El primer cónsul,- - El emperador,- -
La isla do EH;a,- - Los días.-- - Santa
Elena. Testamento do Napoleón, oil
percalina $3 00, nísliCa 1 00.
Los tíos mosqueteros, 3 tomos 2 CO
Un añb en Florencia (impresiones de
viaje) , 1 00
Veinte años después, continuación de
los tres mosqueteros, 4 Ionios ü C0
La villa de Palniieio '(impresiones de
via.ie 1 00
El vizconde de Rratralono ACO
Xuestra Señoia de París l f.n
Secretos de la nal iiralezn, lela 1 2o
El secretario español, tela 75
El secretario' de los amantes (modelo de
carian auioio:-ah- j icia .e
CJrair.áiiea de la real acr.detriia de Es
paña 75
Aritmética 75
Libro 1ro. Mantilla para lectura 25'
El secretario de la vida 1 5C?
Las aventuras de Teléuiaeo 1 5t
Los miserables de París, por V. Hugo,
tela fina 2 tumos 5 (Ó
Don Quijote do la Mancha, ricamnito'..
encuadernada 2 50, rustica 1 00
El libro negro (arto, de jiruiería) 4 C0
" bianco " 4 C0'
La ma.'íia. negTa, tela 1 C0, rustica CO
La magia blanca 50c, tela 1 C0
" " roja el arte do jutrar barajas 1 C0'
( 'fuligo deí amor ' ' ' 50
. Genoveva, tela r5
LUIROS DE POESÍAS.
Juan líe Dios Poza, Flon-- del álma, te-
la
' Si 75
Cantos á la patria 1 C0
Manuel Acuña, poesías, tehl 1 15
Antonio l'laza, " : '' 75
Manuel M. Floros" 15"
Obras poéticas do R. Oanipoamor, á la
rustica , '
Poe-iía- s por Juan Zorrilla 1 00
Obras poéticas de Jos' Espmnccda, te-- '
la i;0
Tenentos aíi ui':- jue ni J clases más
cines ü'ecios'iiii publicmoo'-- ; por falta de
io. PM:ni.:e prei ''
T.,.i-- "i.M: i i l
VNI"!
vsuzsszzsnasEXtasiííBXa tuaicsmx'snassxaei'suzí nnTmwnni - Green Mading Stamp at Bond-Gus-dqrf-McCart- hy
Go. We call for
S lí Careen Mading Stamp Book.
Julian A. iiiipcz & Co.
írroyó Hondo, - - ttcw íílex
OFRECEMOS a los residentes de Arrroyo llondi) y sio-
O no yrjJ ai'íUo.
ARROYO SECO, N. M.
lí
Boza
Familia ...i-
- POLVO
eij Polvo mas pura y
i(ias grasses.
n- -
V
"v. Jaques Jfg. Co.
Chicago, Ili. "
ANTIGUA CANTINA
-- ipOOLE
Contigua al Hotel.
.
.
-
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Ofrece al público tauFefio el mejor
WÍSKEV d!H b" Cn a r!azu.
'. "i v
VINOS generósoa e'u botellas 'y á
pranel; para íiest- - , f '.miliares.
CERVEZA, de h oojor .marca.
1 íc r i II, K vís, e nvíen!''
Whiskey denle N el Gal
í
: iteeaio
iiaeiiimoH al lio, juc hcaios
nuos'.ni wwióii'd lH'iroiía,
tiiiito Espinuda eoiao Inlcüi, al
ilc las mejores lilireiías do los listados
Unidos do Amonta, y la úniea ülireiía
Esnaf.ola Nuevo México v Colmado,
que está suri-id- coa 1:11 inmór.jia furddo
ilc los libros oris frnoí-o- y do los 0S01 lo-
ros imí en el.1no.1M.) lite-rut-
'
'amblen tenenifia i;i min e un coi.slan-!- o
fitulido do música y An. en-
cuna con ealálaíros ospeeb.lc.i, que roml-tircino- s
iciiitis á quien los solicite Jair
hacer podido. Como quiera qu.o la oxis-ícnch- i
do irtisiea es nífiélm y do la más
popular, lieíiiyt fij'ulo' el precio do cada
pieza, en la nma do 10 CENTAVOS y
poilMo que amonte á CINCO
las mlMiias las venderemoH á 8
como iii niiiífima oí ra casa en
esta parte del país. Fidair los eaíá'.r.os
de ir.úsica, ' ' '
( 0100 quiera oo..' í; j i:iqio.;:ido oder
aquí, aiiolaf el pVí'-el- 'do libro por libro,
que tei'. mm 'hiémpre en nanie, ki:oí;íii:os
su'aineiito aquí los libros más salientes y
de más venta; :ero leucines constar que
tenemos todo lo (jttP se (lesee en materia
do lberaíura, y sea cual lucre H libro
queso desee, pceden pediríais precios
que los daremos en el !!(!".'
Todo pedido debo venir acompuf.í.do
de su importo.
Los libros anunciados en este periódico
se remiten por el coi-re- francos de porte,
pero, no setenios responsables de extra-
víos por el correo, ,á 110 sor .que al hacer
el podido, bc no-- ' 'remita, dio:; eeoíüv.'u
hí'k límales al importe del pedido para
certificar el puquotc. '
Ll 15JIOS DKD!-TO;;IÓ- JNSTW'C- -
1 iu:n.
ltuinillete de divinas flores; "Mlc
Catei ismo del Padre Iíipalda explicado
jior Mao ?i.cn
Las Glorias de Minia 1.00
í'uc.ai ísíico 00c
I .avallo Mexicano, brocho de oro 1 un
áncora de 'ióo
Kuoiilo;;lo rianaiK) 4 cu
Camino del cielo Inc
Lavallo icqueño broebe de oro .r;0c
't.ia. Sril. del porpetuo'so'coi-u- 1 W
Novenas de todos los santos que so de
seen á lUc. cada una.
LTUlíOH VARIADOS.
Ll caballo, arte de carreras 50
Afte de agricultura y ganado 50c
Arto do domar caballos i un
Manual de artes y olidos ñOc
Diccionario de artes 2O0
La muier en el lioirur 1 ou
Tenemos ademas libros par-- i toda clase
do artes y oficios.
LUilloS POPI" LARKS.
"Malditas sean las mujeres
'
, ' " rutiea Míe
Arte do cocina "ío'-- '
llertoldo y Dertoldino, tela 50c, rust, 2."c
Oráculo (libro de'siuiosl otlc
Kl secretario treneral niexicano 1 "'0
" " de los amaules alie
( arbi .Mafrito, 12 pares de Kiancia é')e
La v,)Z de la naturaleza 1 "",(
Arte do criar "'allinas ")C
I Iifiene V medicina :;nc
HISTORIAS.
Historia de Nuevo México i no
" " México 5. r.o
I'M' '
. Pi( . 'loNARK.
V. ri- Pe:! : v h-- M
Die-
:oiitO!nos o i) jir-'- i Miitido in
mos recibido para 1. estación de
Hiioveuaci.
. i Multar, .1iikii
latA.V
VIHt
irla('muir.
r Para Te-d-a la
icja i:e i'as clans que lil
VERANO. Todo ultinia
- Ain,
M .'lül Olio nlxtri'oK N irc'CUH,!
IllNf KO :i iiiniiu vriiili-iiio-
liurillii ) li i ii ;;! olio lorn, r t
- i .
Arroyi lloinli. X. M.
Su Dinero.
XI n estuche de agujas, un dedal de
plata, tijeras, cuerda de brmcar,navaja
lo que se- escoja entre cincuenta
regalos gratis por unos pocos certifi-
cados que se hallaran en cada bote de la
1
: iJuüan A. Martinez Co0, Pf C,7' LEVADURA
lMVtJERI
l i La K C es la Levadura
t i econormea, y ios regalos nq le 'Cuestan
v riada. , Por gue; pues, no usan la
V T's TA t rrríxvj a onzas por o centavos.
Ceiü'ficaiios con caria 23 op'zas,
sus efectos en ia tienda
Ahorren
Lo pueden icor coiiijiraniJo
'Barato por Dinero
Siempre tcnetnoí; na IJnea
I ffrIE2opa y
V La mejor h'noa do 2ia.TDa.tCi3 q k Jinedu encontrar en la
t '.
citidai!, para senoran,- senoritas y n;iiaa.
ELMZJon iv i An r.ru.i com- -
' ' "r ' '
'TlUn PllEtEXSlOXXS DE 110 DA
Luciese
tina tarjeta v .. 3 vji íot-poie-
postal por el t , -T.
"Libro Re- - vi.,caji." o búínne V S.,- -
? cometaante.
Alvin Burch,
sfOculista Graduado.:
ESPECIALISTA TA RA
AJUSTAR LENTES
j cur muchos casos do enL-r-
111 edad es do la vsa per meLo do
lentes.
Tiene sienijire nn constante y
completo surtido de anteojos do
todos 'rra'os.
üCash Store
mrKtu t trr ."i. --thin
nueva y compleía de efectos.
Sombrero:
A K A T i K f;! U A íl E
Tsir.. fle.vr f'tXÍro,
Cuerpos y naguas da Spda, Tápalos, ele.
l'na líiiea'oínpíeta (lo ferretería,' mpfeuien.ci de a;r:tuilt!;ra, :í:i-:a-
10 rano, madera para todo uso.
' '
V A Y A H .51 E M P P', F
J
